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Целью является выработка методики  интеграции (т.е. объединения) в 
рамках одной курсовой работы как технологических, так и управленческих  
параметров процесса. Ранее предложенная версия курсового проекта 
технологии  получения  цементно-сырьевой смеси [1], хотя и включает в 
качестве параметров усреднительные способности гомогенизационных 
ёмкостей, законы колебаний химических оксидов залегающего сырья и 
перерабатываемого привозного сырьевого компонента, величины ошибки 
дозирования, но не рассматривает подробно влияние  алгоритма  управления на 
качество готовой цементно-сырьевой смеси. Однако, принципы интеграции 
технологического процесса как раз  и подразумевают увязку в единый узел: 1) 
как ч технологические  параметры, 2) так и параметры управления  процессом.  
Применительно к технологии получения цементно-сырьевой смеси, 
текущие (т.е. оперативные) технологические параметры в ходе процесса 
должны  в качестве исходных данных, тут же использоваться для выработки 
управленческих решений. А для этого, был  разработан специальный интерфейс 
(см. рисунок), одновременно учитывающий как технологические, так и 
управленческие параметры. 
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